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 最後に、第 3 部では、第 5 章を通して、大日本体育会の戦後変容を明らかにした。軍国
主義的な色彩を排除するように寄附行為を改正し、民間団体として再出発した大日本体育
会は、すべてのスポーツ団体を傘下に組み込み、戦中期の大日本体育会と類似した全国各
地の網の目状の国民体育体制を整備することを計画した。このようなスポーツ界再編構想
は国民体育大会の創設を通して実現が目指された。 
 
4．考察 
 スポーツ界の要請から始まったスポーツの国策樹立の動きは、政府の施策に呼応して国
民体育の諸事業を遂行するスポーツ翼賛団体としての大日本体育会の設立へと帰結した。
大日本体育会の組織運営は主にスポーツ界が担っていたが、その自律性は戦況の悪化にと
もない低下し続けた。大日本体育会は主に指導者の養成を遂行することにより戦力増強に
即応し、終局的には銃後国民の生産効率向上や戦場動員を前提とした軍事予備教育に協力
することになった。このような大日本体育会による戦争への協力は、スポーツ界の負の遺
産として捉えられて然るべきである。しかし、国民体育の遂行を使命とした大日本体育会
は、従来のスポーツ界が有していなかった支部組織を設置することで全国各地に網の目状
の国民体育体制を構築した。また、大日本体育会は国民体育体制を構築することで、全国
的かつ体系的な国民体育指導者の養成を実現させた。このような国民体育の組織体制や指
導者養成体制は戦後日本スポーツ界へと引き継がれ、その隆盛の基礎を築いた。 
 
 
